




5.1   Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengalisa pengaruh variabel-variabel 
independen, yaitu education, income, size, dan social capital terhadap kinerja 
UMKM makanan di Kabupaten Tanah Datar. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1.  Variabel education berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja UMKM makanan di Kabupaten Tanah Datar.  
2.  Variabel income berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
UMKM makanan di Kabupaten Tanah Datar.  
3.    Variabel Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja UMKM 
makanan di Kabupaten Tanah Datar.  
4.   Variabel social capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
UMKM makanan di Kabupaten Tanah Datar.  
5.2   Implikasi Penelitian 
Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemilik UMKM makanan 
di Kabupaten Tanah Datar diantaranya : 
1.   Pendidikan yang dimiliki oleh setiap pemilik usaha tentu berbeda-beda hal 
ini akan  mendorong seorang pemilik usaha untuk berfikir secara kreatif 
dan inovatif untuk meningkatkan kinerja UMKM nya dengan cara 
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melakukan inovasi pada produk yang ditawarkan serta melakukan 
promosi untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari usaha tersebut.  
2. Pemilik UMKM makanan diharapkan juga menerapkan sistem 
kebersamaan dalam melakukan produksi dengan karyawan maupun 
masyarakat sekitar agar terciptanya produk baru yang lebih kreatif 
sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik 
secara terus menerus, diharapkan dapat memperluas penjualan dari 
produk tersebut. 
5.3   Keterbatasan Penelitian 
Pada saat melakukan penelitian penulis menyadari ada beberapa keterbatasan 
yang dimiliki dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian berikutnya bisa 
lebih dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1.   Penelitian ini hanya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM), 
sehingga belum terlihat kinerja dari usaha yang memiliki skala besar. 
2.  Penelitian ini hanya dilakukan pada satu sektor saja yaitu UMKM 
makanan saja, sehingga belum dapat menggambarkan kinerja dari seluruh 
UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar.  
3.   Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel education, income, size, 
dan social capital terhadap kinerja UMKM makanan.  
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4.  Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini hanya di Kabupaten Tanah 
Datar 
5.4   Saran 
  Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka beberapa saran yang dapat 
ditemukan sebagai berikut:   
1.  Penelitian selanjutnya dapat menggunakan usaha besar sebagai objek 
penelitian yang akan dilakukan. 
2.   Diharapkan untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian pada sektor 
lain, seperti sektor pertanian, sektor kerajinan, sektor fashion, dan sektor 
otomotif . 
3.  Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti 
likuiditas, umur perusahaan, sumber daya manusia, modal finansial, dan 
orientasi pasar yang mungkin mempengaruhi variabel Kinerja.  
4.  Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian yang 
digunakan. 
